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1 Le site archéologique de Dorgès, connu depuis les surveillances d’Olivier Coussillan, puis
par les récentes campagnes de prospections (Thierry Mauduit, 2003 à 2008), vient d’être
élargi sur la parcelle 515 (section B) qui n’avait pas encore livré de vestige significatif. Il y
avait cependant une forte probabilité que le secteur soit concerné par une occupation
passée. 
2 Il  faut  rappeler  que  la  position  exceptionnelle  du  site  de  l’Isle-Saint-Georges  (sur  la
Garonne, prés de Bordeaux) et l’attestation d’un abondant mobilier dans un bon état de
conservation a conduit une équipe de l’université de Bordeaux 3, dirigée par Anne Colin, à
mettre en place un programme de recherche sur le terrain afin de mieux cerner le site :
reconnaissance des limites d’occupation et établissement d’une chronologie relative. La
parcelle 515 est aussi concernée par un projet de prospection géophysique par l’équipe de
Vivien Mathé de l’université de la Rochelle, programmé pour 2009.
3 Sur le secteur de Dorgès, ces dernières années, les recherches ont révélé la présence d’un
matériel attestant une occupation humaine depuis au moins le IIIe s. av. J.-C. (tessons de
Dressel 1A,  céramique  protohistorique).  Le  mobilier  métallique  est  caractérisé  par
différentes  étapes  de  l’activité  de  métallurgie.  De  nombreux résidus  de  plomb et  de
bronze,  collectés sur une superficie d’environ deux hectares,  forment des déchets de
fonderie et d’une métallurgie artisanale. Les monnaies sont nombreuses, avec des types
gaulois, celtibères, romains et gallo-romains. Le site a livré des fragments de fibules de
types différents, mais aussi un mobilier remarquable comme une petite hache à talon
(datée du Bronze moyen). Dans ce lot, il faut noter la présence d’un fragment de statuette
en bronze et un dé en plomb. La faune est assez bien représentée dans le ramassage,
l’étude a été réalisée par Patrick Michel.
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4 Cependant, malgré les prospections effectuées sur la parcelle 515, cette zone, pourtant
mitoyenne du  site  principal,  s’est  révélée  très  pauvre  en  mobilier  archéologique.  En
octobre 2008,  des  travaux  de  terrassement  et  d’arrachage  de  vigne  entraînent  une
intervention rapide, grâce à l’obtention, de la part du SRA d’Aquitaine, de l’autorisation
d’une prospection pédestre et au détecteur de métaux. Le ramassage de surface révèle
alors  la  présence  d’un  mobilier  archéologique  concentré  sur  la  partie  sud-est  de  la
parcelle. 
5 Le traitement du mobilier céramique est en cours, mais on peut déjà signaler la présence
de  céramiques  essentiellement  protohistoriques  (plutôt  deuxième  âge  du  Fer),  de
nombreux fragments de terre rubéfiée, probables vestiges de torchis d’habitation (ou de
fours),  touchés  par  les  travaux,  ainsi  que  des  résidus  de  bronze.  Outre  les  vestiges
d’activité de métallurgie (plomb et bronze),  la prospection au détecteur de métaux a
permis la découverte d’un second dé à jouer en plomb, de typologie similaire à celui
trouvé sur la parcelle 63 de la même section, mais au pointage différent (et toujours non
conventionnel), et quelques objets en fer dont la datation reste indéterminée. 
6 Le terrain, décaissé en limite sud de parcelle afin d’aménager une bande de roulement
pour les engins agricoles, a livré, à l’angle sud-est, un ensemble de structures, dont il
conviendra de déterminer la nature, ainsi qu’une fondation de mur en moellons calcaires
d’apparence  moderne  qui  semble  avoir  perturbé  les  niveaux  en  place.  Les  couches
archéologiques  sont  situées  à  environ 0,40 m  de  profondeur,  niveau  atteint  par  les
travaux. Le déblai a été épandu sur le reste du terrain labouré, en attente de travaux de
finitions (hersage et nivelage) puis de plantation.
7 La mise en place d’une fouille de ces structures apporterait des données précieuses en
complément de la future prospection géophysique de la parcelle, en projet pour 2009. Une
excavation  complète  des  niveaux  nous  informerait  sur  une  chronologie  relative  non
établie,  ainsi  que  sur  la  morphologie  et  la  destination  des  structures  observées.  Les
niveaux ne semblent pas perturbés dans leur ensemble, leur position affleurante donne la
possibilité d’une campagne rapide et peu onéreuse. 
8 En  complément  à  ces  recherches  sur  la  parcelle 515,  une  rapide  prospection  sur  la
parcelle 63  sur  un  secteur  dont  le  sol venait  d’être  travaillé  a  livré  deux  nouvelles
monnaies gauloises (un petit bronze de Contoutoset une petite monnaie en argent encore
indéterminée) ainsi qu’un fragment de fibule à plaquette datée du Ier s.  Cette dernière
porte à treize le nombre de fibules trouvées (fouille ou prospection) sur la commune.
9 Signalons également l’étude d’un lot intéressant de tessons de céramiques mis au jour
lors du creusement d’une piscine, il y quelques années sur le secteur très sensible des
Gravettes, et qu’à bien voulu nous confier Olivier Coussillan à qui il avait été donné. La
fourchette  chronologique  concerne  surtout  le  deuxième  âge  du  Fer  et  l’époque
augustéenne  avec  essentiellement  de  la  céramique  commune  majoritairement  non
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